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СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ ВОСПРОИЗВОДСТВА КАДРОВОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА БЕЛАРУСИ
Students ’ activity to produce research publications and research conference presentations is a 
good stimulus for the young authors to go on with their further -  efficient -  research. This activity an 
aid o f practical training in academic writing and, also, in research work in general. Therefore, it 
ought to be treated as the principal part of the system o f students ’ R&D in general.
The results o f the study o f the subsystem o f students ’ publications and research conference pres­
entations demonstrated various demerits of the subsystem. The joint activity directed to the perfection 
of the mentioned subsystem (the one of the Education Ministry, universities, professors, publishers 
and other persons and institutions involved) is going to be very helpful for the reproduction o f the 
scientific potential (in terms o f research stuff) of the Republic of Belarus.
Как известно, основным ресурсом Бе­
ларуси является ее научный потет^иал. 
Поэтому в число важнейших задач моло­
дого государства входят: повышение эф­
фективности и качества научных иссле­
дований; укрепление их связи с производ­
ством; подготовка высококвалифициро­
ванных специалистов, способных на вы­
соком теоретическом и практическом 
уровне решать сложные научно- 
технические задачи; подготовка и закреп­
ление молодых научных кадров, творче­
ски активных людей. При этом решение 
первой задачи в огромной степени зави­
сит от решения второй (кадровая состав­
ляющая научного потенциала нуждается в 
воспроизводстве!); в то время как одним 
из важнейших условий решения второй 
задачи является всестороннее развитие 
научно-исследовательской работы сту­
дентов (НИРС). Это связано с тем, что 
организация НИРС направлена не только 
на дополнительное совершенствование 
собственно учебной подготовки студен­
тов, но является также и предпосылкой 
успешной генерации научных кадров 
высшей квалификации [I], а также играет 
определенную роль в управлении вузов­
ской наукой в целом [2].
В свою очередь, в системе РШРС 
очень важную роль играет публикацион­
ная деятельность студентов, а также со­
общения результатов студенческих ис­
следований на научных конференциях. 
Публикации и документированные под­
тверждения о выступлениях на конферен­
циях являются престижными признаками 
научной успешности среди зрелых иссле­
дователей (уступая, пожалуй, только полу­
ченным патентам), и уже одно это делает 
количество студенческих публикаций и 
докладов весьма привлекательным пока­
зателем оценки НИРС, сопоставимым с 
признанными показателями творческой 
активности зрелых исследователей. Дан­
ные о патентах на изобретения, авторами 
которых являются студенты, не могут быть 
столь же надежным индикатором из-за их 
сравнительной малочисленности, из-за дли­
тельности процедуры патентования (заявка 
подается с авторством студента; патент на­
ходит выпускника), а такясе из-за невоз­
можности получения патентов авторами, 
специализирующимися в области общест­
венных и экономических наук [3; 4].
А сама публикационная активность 
студентов и активное участие их в науч­
ных конференциях действительно играет 
решающую роль в подготовке к действи­
тельно серьезной самостоятельной на­
учной деятельности: общеизвестно, что 
лучшим средством систематизации, ана­
лиза и обобщения как самостоятельно по­
лученных, так и просто усвоенных дан­
ных, выхода на действительно теоретиче-
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/ИЙ уровень мышления, целевой «на- 
/Гройки» мышления на исследователь­
скую работу являются подготовка мате­
риала к публикации или докладу, работа с 
рецензентами и редакторами, ведение 
дискуссий на конференциях. При этом 
будущий ученый дополнительно приоб­
ретает навыки не только стройного, убе­
дительного изложения своей точки зре­
ния, но и навыки ведения дискуссий, по­
пулярного изложения материала с учетом 
специфики аудитории, простоты и ясно­
сти изложения. Эти навыки являются 
чрезвычайно ценными для успешной на­
учной карьеры. При этом важно, чтобы 
молодой человек прошел все стадии ра­
боты с рукописью — от собственно ее на­
писания (стадия, на которой его «оппо- 
’■ :.wTOM» выступает только дружественно 
настроенный и прекрасно владеющий 
проблемой исследования научный руко­
водитель студетеской работы) до опуб­
ликования и/или выступления на конфе­
ренции (стадии, на которых автор может 
встретить открытые придирки, некомпе­
тентную критику и Т .Д .). Именно на тех 
стадиях работы, которые следуют за соб­
ственно завершением рукописи, происхо­
дит формирование важнейших навыков, 
необходимых для последующей работы 
над диссертацией. Но чтобы студент ус­
пел пройти такую «школу» необходимо 
иметь адекватную систему проведения 
студенчесюгх научных конференций и 
публикаций студенческих работ [5; 6].
Поэтому в научно-исследовательской 
части БЫТУ в 2000 — 2002 гг. было про­
ведено специальное исследование сту­
денческих научных конференций в Бела­
руси, участия белорусских студентов в 
различных научных конференциях, сту­
денческих публикаций (научный руково­
дитель и ответственный исполнитель -  
В.С. Лазарев) [7J. Ознакомление с ключе­
выми результатами и выводами этой ра­
боты, собственно, и является основной 
задачей данной статьи. В ходе выполне­
ния исследования были установлены сле- 
дзтощие основные препятствия, которые 
встречает студент на пути к опубликова­
нию своих работ: задержки с публикаци­
ей сборников студенческих работ и мате­
риалов студенческих конференций, более 
частые, чем публикации зрелых исследо­
вателей; установление квот (зачастую не­
обоснованных) на участие в отраслевых 
студенческих научпо-техничесюгх конфе­
ренциях студентов сторонних (по отно­
шению к организатору конференции) ву­
зов; нередкое введение платы -  явной или 
«замаскированной» -  за опубликование 
студентами материалов в сборниках сту­
денческих статей и в сборниках материа­
лов студенческих конференций; ограни­
чения на максимальный объем публика­
ций в сборниках, на количество приводи­
мых в них библиографических ссылок; 
произвольное представительство различ­
ных дисциплин в структуре издаваемых 
сборников студенческих работ, т.е. зави­
симость этой структу’ры не столько от 
уровня развития дисциплины и вовлечен­
ности студентов в соответствующие дис­
циплинарные исследования, сколько от 
энтузиазма издающих организаций; от­
сутствие на республиканском уровне чет­
кого менеджмента студенческих публи­
каций [5 -  6]..
Между тем несовершенство системы 
публикации студенческих научных работ 
сдерживает публикационную активность 
увлекшихся научной работой студентов. 
Это ведет как к потерям потенциальных 
научных кадров (переоценить же эти по­
тери, как было показано в начале статьи, 
невозможно), так и к потенциальному 
снижению качества обучения студентов. 
При этом в ходе выполнения исследова­
ния было установлено, что создание бла­
гоприятных условий для опубликования 
студентами результатов своих исследова­
ний (издание сборников студенческих ра­
бот на факультетах) может повысить сту­
денческую публикационную продуктив­
ность примерно в 6,5 -  8,4 раза. Причем 
даже такой серьезный прирост не привел 
к видимому снижению качества содержа­
ния публикаций; более того, оказалось, 
что проведение студенческих на>'чных 
конференций с изданием сборников тру­
дов на факультетах увеличивает публика­
ционный выход соответствующей когор­
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ты студентов не «механически» (за счет 
размещения работ в этих сборниках), но, 
напротив, прививает им значительно 
больший «аппетит» к участию и в других 
научных конференциях [8; 9]. Поясним на 
следующем примере. Если проведение 
механико-технологическим факультетом 
второй конференции «Новые материалы и 
технологии их обработки» в 2001 г. со­
провождалось увеличением количества 
публикаций студентов механико­
технологического факультета в пять раз 
по сравнению с 2000 г. (годом проведения 
первой конференции), то в самих мате­
риалах второй конференции было оп}'б- 
ликовано лишь в 1,4 раза больше работ 
студентов факультета, нежели в материа­
лах первой.
Серьезной проблемой является куль­
тура библиографического цитирования в 
студенческих публикациях. Поскольку 
библиографические ссылки отражают 
разнообразные связи между научными 
исследованиями, помещают цитируемую 
работу в определенный познавательный 
контекст, по структуре библиографиче­
ских списков часто судят о цитируемых 
работах и даже о творческом потенциале 
их авторов [10 -  17;19].
Однако о каком доверии стороннего 
лица к таких суждениям может пойти 
речь, если в ходе выполнения исследова­
ния [3J были выявлены многочисленные 
типичные ошибки студентов в оформле­
нии библиографических списков, причем 
До половины рассмотренных библиогра­
фических описаний содержали очевидные 
оформительские ошибки. Их наличие 
приводит к большому скепсису в оценке 
студенческих работ маститыми специали­
стами, автоматически снижая эту оценку, 
так как маститые специалисты восприни­
мают безграмотные списки цитируемой 
литературы как признак неумения систе­
матизировать свои рабочие материалы 
вообще. Поэтому преподаватели, осуще­
ствляющие руководство студенческими 
работами, должны участвовать в приви­
тии студентам элементарной библиогра­
фической грамотности (начав, возможно, 
с повышения собственной библиографи­
ческой культуры). Также в учебные про­
граммы всех вузов должны быть включе­
ны соответствующие спецкурсы (которые 
в силах вести библиографы научных ву­
зовских библиотек).
Регулярно проводимая Республикан­
ская научная конференция студентов (а в 
последние годы также аспирантов и маги­
странтов) Республики Беларусь (так на­
зываемая конференция «ПИРС») играет 
уникальную роль в системе студенческих 
научных конференций Беларуси, по­
скольку является единственной в Белару­
си студенческой конференцией универ­
сальной тематики. При этом ее темати­
ческая структура неуклонно расширяется 
и совершенствуется.
Однако сборники материалов конфе­
ренций «ПИРС» за ряд лет были изданы 
несвоевременно, что являетея очень серь­
езным упушением с учетом того, что 
именно сту'дент нуждается в немедленном 
получении публикации и как докумен­
тального символа своей состоявшейся 
причастности к науке, и в более «прозаи­
ческих» целях «набора очков» при опре­
делении возможностей своей потенци­
альной научной карьеры. Приглашения на 
эти конференции не содержат рекоменда­
ций по приведению библиографических 
ссылок в представляемых тезисах и мате­
риалах докладов, что и приводит к их 
публикации без библиографических ссы­
лок. Время от времени и на этих конфе­
ренциях делались попытки устанавливать 
квоты на участие (например, организато­
ры конференции «ПИРС -  2000» вводили 
квоту на участие в ней не более 1 работы 
от 100 студентов, что также могло иметь 
негативное воздействие и снизить приток 
представленных материалов).
Однако именно конференция «ПИРС» 
в силу своей уникальной универсальной 
природы должна быть конференцией от­
крытого типа, где единственной причиной 
отклонения подаваемого на нее материала 
может быть его низкий научный уровень. 
Формальные отказы, наносящие абсо­
лютно необоснованные и непоправимые 
удары авторам соответствующих мате­
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риалов, именно здесь абсолютно недопус­
тимы.
Начиная с 4-й конференции «НИРС» 
(«НИРС -  98») в ее работе участвуют и 
аспиранты. Конференция «НИРС -  2000» 
также имела несколько изменившийся 
статус и называлась 5-й Республиканской 
научной конференцией студентов, маги­
странтов и аспирантов Республики Бе­
ларусь. На наш взгляд, смешивать в од­
ной конференции студенческие и аспи­
рантские работы (а также работы магист­
рантов) нецелесообразно. Если студенты 
действительно нуждаются в максимально 
«дружественной» системе проведения 
конференций и публикации их материа­
лов (ведь эта деятельность формально не 
является их основной деятельностью, не 
Считается обязательной и выполняется за 
счет непростого перераспределения вре­
мени) то, что касается аспирантов и маги­
странтов, публикация результатов иссле­
дований является их приоритетной зада­
чей, так что какие-либо публикационные 
«поблажки» для них представляются со­
вершенно неуместными. Динамика >'ча- 
стия студентов БИТУ в этой конференции 
за ряд лет представлена в работе [20].
В ходе выполнения исследования ус­
тановлен также рост у і̂астйя студентов 
БИТУ в самых разнообразных научных 
конференциях, выявлен нуклонный рост 
числа публикаций студентов БИТУ с 1994 
года и рост этого числа в 2000 -  2002 гг. 
’'8; 9; 21-23]. При этом обращает на себя 
-внимание активность участия студентов 
БИТУ в конференциях экономической 
тематики.
Например, стабильно высокий показа­
тель участия в ежегодной конференции 
«Экономика, право, финансы и управле­
ние», проводимой Институтом управле­
ния. В течение трех лет подряд доля уча­
стия нашего {неэкономического^) универ­
ситета давала ему второе место по пре/^- 
ставитсльству вузов в данной конферен­
ции (уступая только вузу-организатору) 
[21]. Более того, среди докладов БИТУ 
доля работ, выполненных на факультетах 
соответствующего профиля (экономика, 
менеджмент и др.), составляла большин­
ство (2/3) лишь однажды, а далее она бы­
ла равной 1/3 и 37,5%, в то время как 
большинство докладов на эту конферен­
цию было принято от студентов инженер­
ных специальностей. Такие данные спро­
воцировали наш дальнейший интерес к 
участию студентов БИТУ в конференциях 
по экономике и менеджменту, при этом в 
качестве наиболее любопытных в поле 
нашего зрения попали нижеследующие 
факты (далее приводятся примеры, а не 
перечень характерных фактов, которые на 
уровне возникновения препятствий и их 
преодоления типичны для студенческих 
конференций любой тематики).
2000 год. Возникают отсутствовавшие 
ранее сложности с участием в белорус­
ских студенческих конференциях эконо­
мического профиля (которые, в принципе, 
являются наиболее «дружествсЕшой» те­
матикой белорусских студенческих кон­
ференций): взимается плата за участие в 
конференции «Экономика, право, финан­
сы и управление», установлена квота для 
сторонних вузов на конференции «Акту­
альные проблемы экономики на рубеже 
веков», проводимой Белорусским госу­
дарственным экономическим университе­
том (для БИТУ она была равна максимум 
3-м докладам).
В результате на первой конференции 
количество докладов от БИТУ падает с 24 
до 9, но второе место -  сразу вслед за ву- 
зом-организатором — сохраняется, т.к. и 
студенты остальных вузов испытали ана­
логичное действие этой же проблемы. На 
второй же конференции после соответст­
вующих «дипломатических переговоров» 
количество принятых докладов от БИТУ 
оказывается равным 5, и можно только 
догадываться, сколько бы их было, не 
будь исходной квоты. Но делать содержа- 
тельшле выводы об активности студентов 
БН'ГУ в наугщо-исследовательской дея­
тельности в области экономики, оперируя 
приведенными цифрами 2000 г. (которые 
складывались, под давлением обстоя­
тельств), куда сложііее. В этой связи осо­
бый интерес представили данные об уча­
стии студентов БИТУ в Международной 
конференции 2000 г. «XXVI Гагаринские
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г̂генйя» (Москва), и дело даже нс в том, что 
Технический университет оказался самой 
продуктивной зарубежной организацией на 
этой конференции, опередив вклад любой 
из зарубежных стран, чьи студенты участ­
вовали в этой конференции (включая сово­
купный вклад Украины — второй ближай­
шей соседки России), но в том, что только 
треть работ БИТУ на этой конференции 
посвящена инженерно-техническим дисци­
плинам, а 2/3 докладов было представлено 
на секциях экономического и гуманитарно­
го профиля. С учетом отс>тствия квот на 
участие в данной конференции и оргвзноса 
(либо взимания иной платы со студентов- 
участников) это значит, что соответствую­
щая активность студентов БИТУ в отноше­
нии данной конференции была «компенса­
торной активностью», вызванной пробле- 
Уіамй с участием, созданными в 2000 г. ор­
ганизаторами белорусских конференций.
2001 год. Весьма любопытны данные 
о публикациях студентов БИТУ в сборни­
ке по тематическому направлению «Ме­
неджмент и маркетинг», обсуждавшемуся 
в рамках ежегодной научной конферен­
ции студентов и молодых ученых, прово­
димой в г. Зелена Гура, Польша. Из 49 
работ, опубликованных в этом сборнике, 
15 (31%) принадлежит перу студентов 
БНТУ. Это работы, опубликованные под 
всеми рубриками сборника -  «Марке­
тинг» (8 работ), «Логика и компьютерное 
управление» (3), «Измерение качества» 
(3), «Математическое обеспечение» (1). 
Всего же в нем помещено 19 (38,8%) ра- 
йЬт зарубежных (по отношению к Поль­
ше) студентов, т.е. 31% публикаций по 
маркетингу и менеджменту, опублико­
ванных в данном профильном сборнике, 
составляют работы БНТУ -  одного зару­
бежного непрофильного вуза и еще 
7,■8% -  это работы зарубежных студен­
тов всего остального мира\
Более того, если йы обратим внима­
ние на распределение этих 15-ти публи­
каций студентов БНТУ по факультетам, 
то уже не в первый раз встретим не толь­




Данные об участии студентов БНТУ в 
Международной межвузовской научно- 
технической конференции студентов, 
проходившей 15 -  17 мая 2001г. в Го­
мельском государственном техническо.м 
университете им. П.О. Сухого, интересны 
тем, что на конференции были отражены 
многие ведущие специальности БНТУ: 
машиностроение, материаловедение и 
технологии обработки материалов, энер­
гетика, экономика, а также информаци­
онные технологии и моделирование. Об­
ращаясь к материалам данной конферен­
ции, видим, что 33,61% всех опублико­
ванных в ее сборнике докладов -  работы 
студентов БНТУ (такая же доля работ, 
как доля работ университета- 
организатора конференции), что работы 
БНТУ составляют треть всех публикаций 
по информационным технологиям и мо­
делированию, и почти треть всех работ по 
экономике (наибольшая доля работ по 
экономике от одного, причем неэкономи­
ческого вуза!). Но во всяком случае в 
сборнике этой конференции студентами 
БНТУ опубликовано более половины всех 
работ по машиностроению.
Эти примеры подтвердили наши пре­
дыдущие наблюдения о перманентном 
существовании группы творчески актив­
ных студентов, которые, не смиряясь с 
появлением барьеров для участия в кон­
ференциях по профилю своих научных 
интересов, начинают активно и успешно 
использовать непрофильные и многоот­
раслевые конференции [5; 6].
Рассмотренные примеры добавили ве­
са сделанным ранее выводам о важности 
и эффективности организации научных 
конференций, «дружественных» для сту­
дентов, и о том, Пто представительство 
различных дисциплин в структуре прово­
димых студенческих научных конферен­
ций в Беларуси зависит не столько от 
уровня развития дисциплины в стране и 
вовлеченности студентов в соответст­
вующие дисциплинарные исследования, 
сколько от энтузиазма организаторов. 
Вывод же о том, что БНТУ является од­
ним из лвдеров по студенческим публи­
кациям в области экономики, должен
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служить не только предметом гордости, 
но и вселять определенную тревогу, так 
как подобный энтузиазм студентов и их 
научных руководителей весьма желателен 
и в отношении профильных инженерно- 
технических дисциплин, в то время как он 
явственно просматривается пока только в 
отношении материаловедения [8; 9].
Успехи в развитии научного творче­
ства студентов БИТУ стали возможны 
благодаря участию в организации и руко­
водстве этой деятельностью ректората (в 
частности, было принято решение Совета 
академии об утверждении персональных 
стипевдий активистам НИРС).
Из анализа основных результатов и 
количественных показателей НИРС также 
следует, что в период с 1994 г. в Техниче- 
\о м  университете наблюдается увеличе­
ние количества студентов, участвующих 
во всех формах НИРС, улучшилась изо­
бретательская работа студентов. Сущест­
венно увеличилось количество работ, 
представляемых студентами на Республи­
канский конкурс научных работ.
Постепенно растет количество науч­
но-педагогических сотрудников, осуще- 
СТВЛЯЮЩ1ГХ руководство научно- 
исследовательской работой студентов во 
внеучебное время. Зримой чертой успеха 
следует считать проведение 17 декабря 
2002 г. в Белорусском национальном тех­
ническом университете (БИТУ) заседания 
Специального фонда Президента Респуб­
лики Беларусь по социальной поддержке 
■ р бренных учащихся и студентов, посвя- 
щеннго утверждению списка лиц и твор­
ческих объединений, которые будут 
представлены к награждению премиями 
лауреатов Фонда в 2003 г.: заслуги БИТУ 
в научных успехах студентов отмечались 
председателем Совета Фонда Михаилом 
Авласевичем [24]. К сожалению, при всем 
этом в организации НИРС достаточно 
четко просматриваются факультеты- 
лидеры и факультеты-аутсайдеры, что 
напрямую связано с позицией руково­
дства факультетов, заместителей деканов 
по научной работе, преподавателе.й.
Возможные меры по повышению эф­
фективности роли системы студенческих
научных публикаций и сгуденческих на­
учных конференций Республики Беларусь 
определены необходимостью устранения 
названных выше недостатков системы. 
Необходимо изжить практику отсрочен­
ной публикации материалов и тезисов 
докладов студенческих научных конфе­
ренций; при этом совершенно недопусти­
мыми считать ситуации, когда обещанные 
студентам-докладчикам публикации во­
обще не выходят в свет.
Любые квоты на участие в студенче- 
скгос научно-технических конференциях 
любого уровня (включая узкоспециализи­
рованные) студентов сторонних (по от­
ношению к организатору конференции) 
вузов должны быть отменены как нано­
сящие порой непоправимый урон студен­
ту отказом, не связанным с качеством 
представленной им работы. Взимание 
платы -  под любым предлогом и на лю­
бом основании -  за участие студентов в 
научных конференциях и публикацию их 
научных работ должно быть также ис­
ключено. Не следует устанавливать таких 
ограничений на максимальный объем 
студенческой статьи в сборниках, кото­
рые препятствовали бы полному и хоро­
шо систематизированному изложению 
материала.
Также нужно отменить издательские 
ограничения на количество библиографи­
ческих ссылок, которые допускается при­
водить в студенческих научных публика­
циях, так как приводимые библиографи­
ческие ссылки должны быть напрямую 
связаны с содержанием научной работы и 
в определенной степени позволяют су­
дить о ней. Тем более должна быть отме­
нена действующая в некоторых сборни­
ках практика запрета подачи для публи­
кации студенческих материалов с биб­
лиографическими ссылками (чистейший 
нонсенс, но такой запрет до сих пор не­
редко встречается).
Далее, следует считать задачу повы­
шения библиографической грамотности 
студентов одной из приоритетных задач 
по совершенствованию НИРС в целом и 
системы студенческих научных публика­
ций в частности. При подготовке пригла-
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/Іенйй к участию в студенческих научных 
■конференциях включать в них образцы 
оформления библиографических ссылок с 
тем, чтобы изжить из сознания авторов 
негласный запрет на приведение ключе­
вых ссылок в тезисах докладов. Следует 
также резко ужесточить библиографиче­
ское редактирование студенческих науч­
ных работ. Например, издатели сборни­
ков студенческих научных работ должны 
тщательно оценивать грамотность биб­
лиографических ссылок в них и безогово­
рочно возвращать на доработку статьи, в 
которых эти списки не являются качест­
венными.
Организаторам конференций «НИРС» 
(Республиканской научной конференции 
студентов Республики Беларусь) универ- 
v-льной тематики в целях стимулирова-
1.ИЯ дальнейшего расширения ее тематики 
рекомендуется не включать в тексты при­
глашений к участию в конференции спи­
ска секций и направлений, подчеркивая 
тем самым возможность выступления по 
любой (научной) тематике.
Руководителям (координаторам) на­
учно-исследовательских работ в вузах 
следует учитывать при планировании из­
дания сборников студенческих научных 
работ по различным дисциплинам как 
приоритетность проблем, так и степень 
вовлеченности студентов в соответст­
вующие проблемно-ориентированные ис­
следования. Возможно, имеет смысл ор­
ганизовать координационную политику в 
,; ЦНИИ сборников студенческих научных 
работ различными вузами.
Создание специального учетно- 
регистрационного свода (базы данных) 
научных работ студентов Беларуси было 
бы целесообразным в целях обеспечения 
лучших возможностей их учета и иссле­
дования, повышения их престижности и 
популяризации Также представляется 
целесообразным создать «научный жур­
нал студентов Республики Беларусь» уни­
версальной тематики для публикаций ка­
чественных студенческих научных работ 
и стимулирования создания таковых.
Кроме того, возможен ряд психологи­
ческих мер, которые повысили бы при­
влекательность для студентов самой идеи 
участия в научных конференциях (и кото­
рые изложены нами в отдельных работах 
[25; 26]).
Итак, развитие научно-
исследовательской работы студентов яв­
ляется одним из важнейших условий вос­
производства кадровой составляющей 
научного потенциала страны -  его основ­
ного ресурса. В структуре НИРС важней­
шую роль играет система студенческих 
научных конференций и публикаций, ко­
торой, однако, по-прежнему присущи 
серьезные недостатки. Несмотря на спо­
собность небольшой группы студентов 
самостоятельно преодолевать сущест­
вующие препятствия [5; 6], эти недостат­
ки системы нуждаются в принятие орга­
низационных мер со стороны руководства 
Министерства образования, вузов, изда­
тельств. Очень многое по-прежнему зави­
сит и от научных руководителей студен­
ческих работ, руководства отдельных фа­
культетов и кафедр. Мы верим, что ис­
правление существующей системы сту­
денческих научных конференций и пуб­
ликаций будет одним из серьезнейших 
вкладов в будущее нашей страны.
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